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B E V E Z E T Ő 
A Szegedi Tudományegyetem biológiai intézetei tudományos 
vizsgálódásaiknak az eredményei/t eddig itthon, az elmullt idők folya-
mán sajnos nem rendszeresen megjelenő intézeti folyóirataikban, az 
Acía Botanic&-ban, az Acta Zoologica-ban és az Acta Anthropologica-
ban tették közzé. Az újjászjervezeftt Magyar Tudotmányos Akadémiának 
az irányítása mellett, ennek a hjáirom folyóiratnak az egyenes folytatásai-
ként indítjuk útnak ezt az évkönyvet magyarul, kisebb-nagyobb 
terjedelmű idegennyelvű kivonatokkal és összefoglalásokkal. Magyarul 
azért, mert' a biológiai tudományok mellett szolgálni akarjuk a magyar 
tudományos nyelvet, idegen nyelvű kivonatokkal és összefoglalásokkal 
azért, hogy tudományos eredményeinket a külföldi szakkörök számára 
is hozzáférhetővé tegyük. Bízunk benne, hogy a tiszaparti gárdát, 
amelynek szavai visszhangra találtak a világnak mind a négy tájékán, 
újabbak követik. Munka leszen bőven, mert gazdag ,az élővilág és az 
életúton akad mindig kérdés, ami válaszra vár. 
Evkönyvünket, amely mostantól kezdve ai Szegedi Tudomány-
egyetem biológiai intézeteiben folyó tudományos kutató vizsgálatoknak 
az eredményeit lesz hivatva a hazai és a külföldi szakkörök tudomására 
hozni, azzal az óhajtással, bizakodó reménységgel és hő kívánsággal 
adjuk át a nyilvánosságnak, hogy; szolgálja híven a magyar népet, 
legyen szoros kapocs az elmélet és gyakorlat között s reprezentálja 
eredményesen a) magyar tudományosságot itthon és külföldön. 
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